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RESUMEN. La lista de especies de coleópteros depositados en la Co-
lección de Artrópodos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
(CAFESI), UNAM, incluye 10,277 especímenes, agrupados en cinco 
superfamilias, 15 familias, 41 subfamilias, 172 géneros y 570 espe-
cies, de las cuales 231 están identificadas nivel especie y de éstas, 
339 a género y separadas a morfoespecie. Las familias Staphylinidae 
y Scarabaeidae representan el 87.7% de la riqueza y el 73% del total 
de especímenes. La colección alberga dos holotipos de Paederinae, y 
paratipos de tres especies de Paederinae y dos especies de Staphylini-
nae (Staphylinidae). Tiene una cobertura geográfica regional, 96% de 
las especies y especímenes registrados provienen de nueve estados de 
la región centro-sur de México, principalmente del Estado de México 
con 54.7% de las especies y 41.6% de los especímenes, le siguen Mo-
relos, Guerrero y Michoacán. Se incluyen especímenes de 11 especies 
de Paederinae provenientes de Argentina, Bolivia y Brasil. Del bosque 
tropical caducifolio provienen el 45% de las especies y el 26% de los 
ejemplares, mientras que el 30.8% de las especies y el 17.6% de los 
especímenes provienen de los bosques templados.
Palabras clave: Lampyridae, Lycidae, Cantharidae, Silphidae, Scara-
baeoidea, Staphylinidae, bosque tropical caducifolio.
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ABSTRACT. The list of beetle species deposited at the Arhtropods 
Collection of the Facultad de Estudios Superiores Iztacala (CAFESI), 
UNAM, includes 10,277 specimens, grouped in five superfamilies, 
15 families, 41 subfamilies, 172 genera and 570 species, of wich 231 
are identified at species level and 339 at genus level and separated at 
morphspecies. The families Staphylinidae and Scarabaeidae represent 
87.7% of the richness and 73% of the total specimens. The collection 
housed two holotypes of Paederinae, and paratypes of three species of 
Paederinae and two species of Staphylininae (Staphylinidae). It has 
a regional geographic coverage, 96% of the species and specimens 
recorded come from nine states of south central region of México, 
mainly from Estado de México with 54.7% of the species and 41.6% 
of the specimens, followed by Morelos, Guerrero and Michoacán. 
The collection also includes 61 specimens of 11 species of Paederinae 
coming from Argentina, Bolivia and Brazil. Forty five percent of the 
species and 26% of the specimens come from the tropical deciduous 
forest, while 30.8% of the species and 17.6% of the specimens come 
from the temperate forest.
Key words: Lampyridae, Lycidae, Cantharidae, Silphidae, Scarabae-
oidea, Staphylinidae, tropical deciduous forest.
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INTRODUCCIÓN
El orden Coleoptera incluye 392,415 especies en el mundo 
(Zhang, 2013). Para México no se cuenta con un catálogo 
del total de especies conocidas, pero se han registrado 114 
familias (Navarrete-Heredia & Fierros-Lopez, 2001). Con 
base en los datos publicados para 20 de las familias más 
estudiadas en el país (Noguera & Chemsak, 1996; Morón 
et al., 1997; Navarrete-Heredia & Burgos-Solorio, 2000; 
Morón, 2003; Navarrete-Heredia et al., 2004a; Navarrete-
Heredia et al., 2004b; Navarrete-Heredia, 2009; Ordóñez 
et al., 2012; Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 
2013; Morrone, 2013; Navarrete-Heredia & Newton, 
2013; Cifuentes-Ruiz & Zaragoza-Caballero, 2013; Zu-
rita-García et al., 2013), de las 114 familias reconocidas 
(Navarrete-Heredia & Fierros-Lopez, 2001), se tiene el 
registro de 13,126 especies de coleópteros, cifra que po-
dría aumentar a 20,030 de acuerdo con la estimación he-
cha por Llorente-Bousquets & Ocegueda (2008).
La diversidad de especies de coleópteros mencionada, 
está sustentada en las colecciones entomológicas. Los da-
tos de los especímenes albergados en éstas, proporcionan 
información sobre su distribución y en algunos casos de 
su estado de conservación. En México se tienen registra-
das 159 colecciones zoológicas que se enfocan en los ar-
trópodos, de las cuales 114 son entomológicas y de éstas 
solo 35 incluyen al orden Coleoptera, ya sea que formen 
parte de acervos donde también se albergan otros órde-
nes de insectos o que sean exclusivamente dedicadas a los 
coleópteros, donde casi la mitad corresponden a acervos 
institucionales y el resto a colecciones particulares (CO-
NABIO, 2015).
Una de estas colecciones bajo resguardo institucional, 
es la Colección de Artrópodos de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala (CAFESI), la cual fue registrada en 
2015 ante la Dirección General de Vida Silvestre de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) con la clave de registro DF-CC-294-15 y en-
tre sus acervos más importantes incluye la colección del 
orden Coleoptera, que se ha venido conformando de for-
ma activa desde hace por lo menos 15 años por profesores 
y alumnos de la Carrera de Biología, que han incorporado 
especímenes obtenidos en recolecciones con fines de do-
cencia o proyectos de investigación.
Sin embargo, la CAFESI al igual que muchas colec-
ciones en el mundo, tiene limitaciones, como son el nú-
mero elevado de especímenes ingresados sin determinar, 
ordenar y catalogar (Llorente Bousquets & Castro-Gerar-
dino 2002) que se encuentran disponibles para su estudio. 
De esta forma las colecciones constituyen fuentes casi in-
agotables de nuevos hallazgos científicos y con base en su 
estudio se podrán generar contribuciones originales, co-
mo son describir y nombrar especies (Sánchez, 2016), así 
como realizar estudios filogenéticos y biogeográficos.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es dar a co-
nocer el contenido de la colección del orden Coleoptera 
de la CAFESI, su representación taxonómica (especies y 
grupos supraespecíficos), representación geográfica y re-
presentación de hábitats.
MATERIALES Y MÉTODOS
En la lista del apéndice se incluyeron únicamente los es-
pecímenes de Coleoptera montados en alfiler que están 
identificados a nivel de género y/o especie, los cuales se 
acomodaron en unidades conformadas por cajas de cartón 
y éstas a su vez fueron colocadas en cajas de madera.
En la determinación específica han participado al-
gunos especialistas como: José Luis Navarrete-Heredia 
(Staphylinidae, Silphidae; Universidad de Guadalajara), 
Alfred Newton y Margaret Thayer (Staphylinidae; The 
Field Museum of Natural History, Chicago, EU), Jan 
Klimaszewski (Staphylinidae: Aleocharinae: Aleocha-
ra; Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, 
Laurentian Forestry Centre, Québec, Canada), Cuauhté-
moc Deloya, Héctor J. Gasca Álvarez y Margarita M. 
López García (Scarabaeidae, Trogidae, Geotrupidae; Ins-
tituto de Ecología, A.C.), Santiago Zaragoza-Caballero 
(Phengodiade, Lycidae, Telegeusidae, Lampyridae; Ins-
tituto de Biología, UNAM), Cisteil X. Pérez-Hernández 
(Cantharidae; Instituto de Biología, UNAM), Armando 
Equihua-Martínez (Curculionidae: Scolytinae; Colegio 
de Posgraduados, Texcoco, Estado de México), Yves Go-
mi (Histeridae; Nevers, Francia) y Michael S. Caterino 
(Histeridae; Santa Barbara Museum of Natural History, 
California, EUA).
La separación a nivel genérico y de morfoespecie fue 
llevada a cabo por los especialistas mencionados ante-
riormente, aunque en el caso de la familia Staphylinidae 
también participaron Esteban Jiménez-Sánchez (FES 
Iztacala, UNAM) y para la familia Histeridae Roberto 
Quezada García (Université Laval, Québec, Canadá) y 
Alberto Morales Moreno (FES Iztacala, UNAM).
La separación a morfoespecie se basó en el reconoci-
miento de los caracteres morfológicos externos que fue 
posible distinguir con el empleo de un microscopio es-
tereoscópico con rango de aumentos de 10x a 40x, como 
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son la pubescencia, la textura de la superficie cuticular, el 
color y en algunos casos donde fue posible se extrajo el 
genital del macho.
Los especímenes se catalogaron en la base de datos 
Mantis versión 2.0 (Naskrecki, 2008), que incluye los 
siguientes campos: datos del espécimen (estado de de-
sarrollo, sexo [solo en aquellos casos donde fue posible 
sexar a los individuos], medio de preservación, método 
de captura, tipificación en caso de tratarse de ejempla-
res tipo, determinador, lugar de almacenamiento, código 
de identificación), datos de identificación (nombre de la 
especie, sinonimias, familia y otros datos de la clasifica-
ción), datos del evento (país, estado, localidad, altitud, co-
ordenadas, fecha, colector, hábitat [= tipo de vegetación] 
y notas).
A partir de la base, se exportaron los datos a un archi-
vo de Excel para analizarlos y obtener la lista de familias 
y especies incluidas en la colección, el nivel de determi-
nación en que se encuentran los ejemplares, el número de 
especímenes tipo depositados en la colección, el número 
de especímenes de cada taxón, la representatividad por 
estados de la República Mexicana, la representatividad 
por tipo de método de recolecta de los especímenes y la 
representatividad de hábitats.
El arreglo taxonómico de las categorías supragenéri-
cas se hizo de acuerdo con la clasificación de Bouchard et 
al., (2011) y alfabéticamente para los géneros y especies.
RESULTADOS
La CAFESI cuenta en su catálogo con un acervo de 10,277 
especímenes, agrupados en cinco superfamilias (Hydro-
philoidea, Staphylinoidea, Scarabaeoidea, Elateroidea, 
Curculionoidea) que incluyen 15 familias, 41 subfami-
lias, 172 géneros y 570 especies (Apéndice ). En cuanto 
al nivel de identificación, 231 taxones se encuentran en la 
categoría de especie y 339 a nivel de género y separados 
a morfoespecie (Cuadro 1).
La colección también incluye especímenes tipo de la 
familia Staphylinidae, entre los que se encuentran dos ho-
lotipos y 24 paratipos de cinco especies de la subfami-
lia Paederinae (Jiménez-Sánchez & Galián, 2013) y 42 
paratipos de dos especies de la subfamilia Staphylininae 
(Navarrete-Heredia, 1997; Navarrete-Heredia y Márquez, 
1998) (Cuadro 2).
Las familias Staphylinidae (312 especies) y Scarabaei-
dae (188 especies) son las mejor representadas en la co-
lección, que en conjunto agrupan el 87.7% de la riqueza y 
el 73% (7,493) del total de especímenes, mientras que las 
cinco especies de Silphidae representan el 18.9% (1,953) 
de los especímenes (Cuadro 1).
La CAFESI tiene una cobertura geográfica regio-
nal, puesto que el 96% de las especies y especímenes 
registrados en la base de datos provienen de nueve es-
tados de la región centro-sur del país, aun cuando se tie-
Cuadro 1. Familias de Coleoptera de la CAFESI (expresado en nivel curatorial).




Número de taxones identificados 
a nivel de especie
Número de taxones separados 
a nivel morfoespecie
Staphylinidae 312 2,678 81 231
Scarabaeidae 188 4,815 105 83
Histeridae 15 208 2 13
Cantharidae 9 187 7 2
Lampyridae 9 21 8 1
Trogidae 7 147 5 2
Curculionidae 6 38 6 —
Silphidae 5 1,953 5 —
Geotrupidae 5 68 4 1
Lycidae 4 50 4 —
Ochodaeidae 4 25 — 4
Hybosoridae 2 61 1 1
Phengodidae 2 3 1 1
Telegeusidae 1 19 1 —
Dryophthoridae 1 4 1 —
Total general 570 10,277 231 339
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nen representados 22 estados de la República Mexicana 
(Cuadro 3).
El Estado de México es la entidad que tiene una mayor 
representatividad en la CAFESI con el registro de 55% de 
las especies (308) y 41.6% de los especímenes (4,251), 
le siguen Morelos, Guerrero y Michoacán que en con-
junto agrupan el 44.6% de las especies (250) y 34% de 
los especímenes (3,476); Veracruz, Puebla y Guanajua-
to agrupan 39.4% (221) y 16% (1,632) respectivamente; 
Hidalgo, Chiapas y Oaxaca tienen porcentajes menores 
de 6.9% en la riqueza y de 3.5% en el número de especí-
menes representados (Cuadro 3). También en la CAFESI 
se encuentran representadas 11 especies provenientes de 
Argentina (5), Bolivia (2) y Brasil (4) que en conjunto 
agrupan 61 especímenes de la subfamilia Paederinae (Sta-
phylinidae).
Los datos de las etiquetas de los ejemplares de coleóp-
teros de la CAFESI indican que el 49% de las especies 
(280) y el 72.4% de la abundancia (7,464) han sido reco-
lectados por medio la necro-trampa permanente del tipo 
NTP-80 (Morón & Terrón, 1984), seguido por la recolec-
ción manual (26.8% = 153 y 6.2% = 643 respectivamente), 
la trampa de luz (24.3% = 139 y 6.1% = 629) y la trampa 
de intercepción de vuelo (10.8% = 62 y 2% = 211).
Del bosque tropical caducifolio provienen 45% de las 
especies (257) y el 26% de los especímenes (2,657); los 
bosques templados (bosque de encino, bosque de pino y 
mixtos) aportan el 30.8% de las especies (176) y en con-
junto con el 17.6% de los especímenes (1,822), le sigue 
el bosque mesófilo de montaña (18.9% = 108 especies y 
5.9% = 613 organismos). Entre el 12% (69) y 13% (78) 
de la riqueza ha sido registrada de varios tipos de vege-
tación como: el pastizal, el matorral xerófilo y el bosque 
tropical perennifolio, que en conjunto agrupan el 23% de 
los ejemplares (2,374).
COMENTARIOS
El estudio de los escarabajos asociados a la carroña ha 
sido una de las líneas de investigación que se ha veni-
do desarrollando desde hace por lo menos 15 años por 
Cuadro 2. Ejemplares tipo resguardados en la CAFESI.
Especies Holotipo Paratipo Total
Dacnochilus huautlae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 - 16 16
Dacnochilus megistothorax Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 1 - 1
Dacnochilus nahuiollinae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 1 - 1
Dacnochilus rociae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 - 6 6
Dacnochilus xilonenae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 - 2 2
Gastrisus newtonorum Navarrete & Márquez, 1997 - 9 9
Styngetus adrianae Navarrete, 1998 - 33 33
Total general 2 66 68
Cuadro 3. Número y porcentaje de especies y especímenes por 
estado.
Estados Número de 
especies
% Número de 
especímenes
%
Estado de México 308 54.7 4251 41.6
Morelos 120 21.3 895 8.8
Guerrero 117 20.8 1910 18.7
Michoacán 110 19.5 671 6.6
Veracruz 94 16.7 665 6.5
Puebla 90 16.0 470 4.6
Guanajuato 81 14.4 497 4.9
Hidalgo 39 6.9 353 3.5
Chiapas 35 6.2 206 2.0
Oaxaca 24 4.3 60 0.6
Distrito Federal 9 1.6 17 0.2
Quintana Roo 5 0.9 7 0.1
Jalisco 4 0.7 196 1.9
Querétaro 3 0.5 4 0.04
Tlaxcala 3 0.5 3 0.03
San Luis Potosí 2 0.4 3 0.03
Tamaulipas 2 0.4 3 0.03
Campeche 1 0.2 2 0.02
Colima 1 0.2 2 0.02
Tabasco 1 0.2 2 0.02
Sinaloa 1 0.2 1 0.01
Zacatecas 1 0.2 1 0.01
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estudiantes y profesores de la Carrera de Biología de la 
FES-Iztacala, UNAM, en la parte centro-sur de México, 
principalmente en el Estado de México y en colaboración 
con otros colegas coleopterólogos (Jiménez-Sánchez et 
al., 2000, 2011; Méndez, 2002; Cejudo-Espinosa & De-
loya, 2005; Trevilla-Rebollar et al., 2007, 2010; Flores, 
2009; García, 2013; Angel, 2015; Moreno, 2015; Pérez-
Villamares et al., 2016).
Es por ello que se tiene una buena representación de 
los coleópteros del Estado de México y en general de la 
región centro-sur del país, así como de las familias Sta-
phylinidae, Scarabaeidae y Silphidae, ya que algunas de 
sus especies o todas (este es el caso de Silphidae) están 
asociadas con los cadáveres.
Otros estados explorados han sido Morelos (Caballe-
ro, 2003; Caballero et al., 2003; Gómez, 2005), Puebla 
(Acuña, 2004; Jiménez-Sánchez et al., 2013; Quezada-
García et al., 2014), Guerrero (Jiménez-Sánchez et al., 
2001; Reyes, 2001), Guanajuato (García, 2016) y Vera-
cruz (Morales et al., 1998).
Si se contabilizara el número total de especies, tanto 
de las que están determinadas a ese nivel como las que lo 
están a nivel de morfoespecie, la colección tendría repre-
sentadas el 18.6% de las 1,676 especies de Staphylinidae 
conocidas para el país (Navarrete-Heredia & Newton, 
2013) y 12.7% de las 1,479 especies de Scarabaeidae 
(Morón et al., 1997; Morón, 2003). Sin embargo, es ne-
cesario continuar con la identificación de las morfoespe-
cies, que en el caso de Staphylinidae representan más del 
doble de las especies determinadas a nivel específico y un 
poco más de la mitad de las de Scarabaeidae, las cuales 
podrían incrementar la representatividad de la colección 
o contribuir con nuevas especies para el inventario na-
cional, muchas de ellas podrían proporcionar información 
valiosa en investigaciones posteriores donde se aborde la 
revisión taxonómica de los géneros respectivos.
Las cinco especies de Silphidae representan el 45.4% 
de las 11 conocidas para México, entre éstas se incluyen 
cuatro con distribución amplia en el país y a Thanato-
philus graniger (Chevrolat, 1833) que es endémica de 
México y restringida a localidades del Eje Neovolcánico 
(Navarrete-Heredia, 2009).
La CAFESI se encuentra instalada en el laboratorio 
L521 de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
UNAM, en un espacio de 65 m2. En cuanto a la infra-
estructura, cuenta con 10 gabinetes para guardar cajas 
con material montado y nueve gabinetes para frascos con 
ejemplares en alcohol, tres congeladores verticales para 
el control de plagas, computadora para la base de datos, 
microscopios estereoscópicos binoculares y uno trilocular 
con adaptador para cámara fotográfica.
La catalogación de los especímenes ha permitido que 
la colección empiece a ser administrada para llevar a cabo 
préstamos e intercambio de ejemplares con investigadores 
y estudiantes interesados en el estudio del orden Coleop-
tera. Las instituciones con las que se está interactuando 
por el momento son el Instituto de Biología de la UNAM, 
el Instituto de Ecología A.C., la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Iztapalapa.
La CAFESI cuenta con una página electrónica que es-
tá disponible en: cafesi.iztacala.unam.mx donde se brinda 
un espacio para poder contactar a los responsables de la 
misma y se establece la forma en que los investigadores y 
sus estudiantes pueden realizar la solicitud de préstamo o 
intercambio de especímenes. Así mismo, se presenta in-
formación relacionada con el acervo de la colección la 
cual aún es incipiente, muestra principalmente datos del 
acervo del orden Coleoptera, pero se pretende incorporar 
información sobre los otros ordenes de insectos que se 
tienen resguardados, la información se actualizará con-
forme se avance en el ordenamiento y catalogación del 
material.
Actualmente están siendo revisados especímenes de 
otras familias como Cerambycidae, Buprestidae y Passa-
lidae por los taxónomos especialistas. Sin embargo, otras 
familias como Carabidae, Chrysomelidae, Curculionidae, 
Elateridae y Tenebrionidae también representadas por un 
gran número de especímenes en la CAFESI, no han sido 
atendidas todavía, por lo que la colección continuará in-
crementando su acervo. Además, se siguen incorporando 
ejemplares derivados de recolectas de proyectos semes-
trales de investigación y tesis, que aparte de coadyuvar a 
la formación de los alumnos de la Carrera de Biología de 
la FES Iztacala, UNAM, permiten enriquecer la colección 
al agregar registros nuevos de diferentes estados y locali-
dades de México.
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APÉNDICE
Lista de especies del orden Coleoptera de la Colección de Artrópodos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
UNAM. Los números entre corchetes corresponden con la cantidad de especímenes depositados en la colección.
Serie STAPHYLINIFORMIA
Superfamilia Hydrophiloidea Latreille, 1802
Familia Histeridae Gyllenhal, 1808
Subfamilia Saprininae Blanchard, 1845
Euspilotus sp. [19]
Geomysaprinus sp. [46]
Hypocaccus sp. 1 [2]
Hypocaccus sp. 2 [2]
Hypocaccus sp. 3 [2]
Saprinus sp. [35]
Xerosaprinus ignotus (Marseul, 1855) [5]
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Xerosaprinus sp. [49]
Subfamilia Dendrophilinae Reitter, 1909
Tribu Paromalini Reitter, 1909
Carcinops sp. [7]
Subfamilia Histerinae Gyllenhal, 1808
Tribu Histerini Gyllenhal, 1808
Hister servus Erichson, 1834 [2]
Hister sp. [2]
Margarinotus sp. [16]
Tribu Hololeptini Hope, 1840
Hololepta sp. [4]
Iliotona sp. [3]
Tribu Omalodini Kryzhanovskij, 1972
Omalodes sp. [14]
Superfamila Staphylinoidea Latreille, 1802
Familia Silphidae Latreille, 1806
Subfamilia Silphinae Latreille, 1806
Oxelytrum discicolle (Brullé, 1836) [324]
Thanatophilus graniger (Chevrolat, 1833) [110]
Thanatophilus truncatus (Say, 1823) [21]
Subfamilia Nicrophorinae Kirby, 1837
Nicrophorus mexicanus Matthews, 1888 [921]
Nicrophorus olidus Matthews, 1888 [577]
Familia Staphylinidae Latreille, 1802
Subfamilia Omaliinae MacLeay, 1825
Tribu Omaliini MacLeay, 1825
Omalium sp. [3]
Phloeonomus centralis Blackwelder, 1944 [45]
Phloeonomus sp. 1 [4]
Phloeonomus sp. 2 [6]
Phloeonomus sp. 3 [1]
Phloeonomus sp. 4 [1]
Phloeonomus sp. 5 [5]
Phloeonomus sp. 6 [2]
Phloeonomus sp. 7 [1]
Phloeonomus sp. 8 [2]
Phloeonomus sp. 9 [13]
Subfamilia Proteininae Erichson, 1839
Tribu Proteinini Erichson, 1839
Megarthrus sp. 1 [20]
Megarthrus sp. 2 [3]
Megarthrus sp. 3 [1]
Megarthrus sp. 4 [1]
Proteinus sp. 1 [5]
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Subfamilia Micropeplinae Leach, 1815
Micropeplus sp. 1 [2]
Subfamilia Tachyporinae MacLeay, 1825
Tribu Mycetoporini Thomson, 1859
Bolitobius sp. 1 [1]
Bolitobius sp. 2 [1]
Bryoporus sp. 1 [2]
Bryoporus sp. 2 [3]
Bryoporus sp. 3 [1]
Bryoporus sp. 4 [2]
Ischnosoma sp. 1 [5]
Lordithon howdeni Campbell, 1982 [2]
Lordithon nubicola Campbell, 1982 [1]
Lordithon sp. [1]
Tribu Tachyporini MacLeay, 1825
Coproporus hepaticus (Erichson, 1839) [13]
Coproporus sp. 1 [10]
Coproporus sp. 2 [3]
Sepedophilus sp. 1 [1]
Sepedophilus sp. 2 [1]
Sepedophilus sp. 3 [1]
Sepedophilus sp. 4 [1]
Sepedophilus sp. 5 [1]
Sepedophilus sp. 6 [1]
Tachinomorphus grandis (Solsky, 1868) [2]
Tachinomorphus grossulus (LeConte, 1863) [3]
Tachinus mexicanus Campbell, 1973 [18]
Tachyporus sp. [1]
Subfamilia Trichophyinae Thomson, 1858
Trichophya sp. 1 [1]
Subfamilia Aleocharinae Fleming, 1821
Tribu Aleocharini Fleming, 1821
Subtribu Aleocharina Fleming, 1821
Aleochara (Aleochara) lateralis Erichson, 1839 [1]
Aleochara (Coprochara) bimaculata Gravemhorst, 1802 [1]
Aleochara (Coprochara) densissima Bernhauer, 1906 [1]
Aleochara (Coprochara) notula Erichson, 1839 [1]
Aleochara (Maseochara) depressa Sharp, 1883 [2]
Aleochara (Xenochara) mexicana Sharp, 1883 [3]
Aleochara (Xenochara) sallaei Sharp, 1883 [1]
Aleochara (Xenochara) taeniata Erichson, 1839 [1]
Tribu Athetini Casey, 1910
Charoxus hermani Kistner, 1981 [1]
Subfamilia Scaphidiinae Latreille, 1806
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Tribu Cypariini Achard, 1924
Cyparium sp. 1 [2]
Cyparium sp. 2 [1]
Tribu Scaphidiini Latreille, 1806
Scaphidium sp. 1 [1]
Scaphidium sp. 2 [1]
Tribu Scaphisomatini Casey, 1893
Baeocera sp. [2]
Toxidium sp. 1 [1]
Toxidium sp. 2 [4]
Subfamilia Piestinae Erichson, 1839
Piestus sp. [6]
Subfamilia Osoriinae Erichson, 1839
Tribu Eleusinini Sharp, 1887
Eleusis sp. [1]
Tribu Leptochirini Sharp, 1887
Leptochirus sp. 1 [2]
Leptochirus sp. 2 [1]
Leptochirus sp. 3 [1]
Leptochirus sp. 4 [1]
Tribu Osoriini Erichson, 1839
Holotrochus sp. [5]
Osorius sp. 1 [6]
Osorius sp. 2 [2]
Osorius sp. 3 [1]
Osorius sp. 4 [1]
Osorius sp. 5 [1]
Subfamilia Oxytelinae Fleming, 1821
Tribu Oxytelini Fleming, 1821
Anotylus sp. 1 [6]
Anotylus sp. 2 [13]
Anotylus sp. 3 [3]
Anotylus sp. 4 [3]
Anotylus sp. 5 [1]
Apocellus sp. 1 [2]
Apocellus sp. 2 [4]
Apocellus sp. 3 [1]
Apocellus sp. 4 [1]
Oxytelus sp. [1]
Platystethus sp. [4]
Tribu Coprophilini Heer, 1839
Bledius sp. 1 [4]
Carpelimus sp. 1 [9]
Carpelimus sp. 2 [3]
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Carpelimus sp. 3 [7]
Carpelimus sp. 4 [1]
Carpelimus sp. 5 [1]
Thinobius sp. 1 [1]
Thinobius sp. 2 [1]
Thinobius sp. 3 [5]
Thinobius sp. 4 [2]
Subfamilia Oxyporinae Fleming, 1821
Oxyporus sp. [1]
Subfamilia Steninae MacLeay, 1825
Stenus sp. 1 [1]
Stenus sp. 2 [2]
Stenus sp. 3 [2]
Stenus sp. 4 [1]
Stenus sp. 5 [1]
Subfamilia Pseudopsinae Ganglbauer, 1895
Pseudopsis sp. [7]
Subfamilia Paederinae Fleming, 1821
Tribu Paederini Fleming, 1821
Subtribu Astenina Hatch, 1957
Astenus sp. 1 [1]
Astenus sp. 2 [3]
Subtribu Cryptobiina Casey, 1905
Biocrypta sp. 1 [2]
Biocrypta sp. 2 [13]
Biocrypta sp. 3 [8]
Biocrypta sp. 4 [1]
Biocrypta sp. 5 [1]
Homaeotarsus sp. 1 [5]
Homaeotarsus sp. 2 [20]
Homaeotarsus sp. 3 [3]
Homaeotarsus sp. 4 [10]
Homaeotarsus sp. 5 [1]
Homaeotarsus sp. 6 [8]
Homaeotarsus sp. 7 [1]
Homaeotarsus sp. 8 [2]
Homaeotarsus sp. 9 [1]
Homaeotarsus sp. 10 [6]
Homaeotarsus sp. 11 [2]
Homaeotarsus sp. 12 [1]
Homaeotarsus sp. 13 [1]
Ochthephilum sp. 1 [3]
Ochthephilum sp. 2 [1]
Ochthephilum sp. 3 [1]
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Ochthephilum sp. 4 [1]
Ochthephilum sp. 5 [1]
Ochthephilum sp. 6 [2]
Pycnocrypta sp. [2]
Subtribu Dolicaonina Casey, 1905
Monista sp. [1]
Subtribu Echiasterina Casey, 1905
Echiaster sp. 1 [6]
Echiaster sp. 2 [4]
Echiaster sp. 3 [3]
Echiaster sp. 4 [2]
Ronetus sp. [2]
Subtribu Lathrobiina Laporte, 1835
Dacnochilus basalis (Lynch, 1885) [1]
Dacnochilus bruchi (Bernhauer, 1927) [1]
Dacnochilus germana (Sharp, 1876) [21]
Dacnochilus grandioculus Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 [1]
Dacnochilus horridula (Casey, 1905) [5]
Dacnochilus huautlae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 [17]
Dacnochilus laetus LeConte, 1863 [16]
Dacnochilus megistothorax Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 [1]
Dacnochilus nahuiollinae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 [1]
Dacnochilus obscurior (Bernhauer, 1933) [27]
Dacnochilus pagana (Sharp, 1876) [1]
Dacnochilus polita (Sharp, 1876) [1]
Dacnochilus rociae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 [6]
Dacnochilus xilonenae Jiménez-Sánchez & Galián, 2013 [2]
Lathrobium sp. 1 [10]
Lathrobium sp. 2 [2]
Subtribu Medonina Casey, 1905
Achenomorphus sp. 1 [15]
Achenomorphus sp. 2 [2]
Achenomorphus sp. 3 [1]
Achenomorphus sp. 4 [5]
Complejo Medon sp. 1 [2]
Complejo Medon sp. 2 [1]
Complejo Medon sp. 3 [1]
Complejo Medon sp. 4 [1]
Deroderus sp. [1]
Lithocharis sp. 1 [15]
Lithocharis sp. 2 [1]
Lithocharis sp. 3 [1]
Lithocharis sp. 4 [1]
Lithocharis sp. 5 [2]
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Lithocharis sp. 6 [2]
Lithocharis sp. 7 [7]
Lithocharis sp. 8 [5]
Lithocharis sp. 9 [1]
Stilocharis sp. 1 [2]
Stilocharis sp. 2 [3]
Thinocharis sp. 1 [4]
Thinocharis sp. 2 [1]
Thinocharis sp. 3 [1]
Thinocharis sp. 4 [1]
Thinocharis sp. 5 [1]
Subtribu Paederina Fleming, 1821
Paederus sp. 1 [2]
Paederus sp. 2 [1]
Paederus sp. 3 [5]
Paederus sp. 4 [21]
Paederus sp. 5 [3]
Paederus sp. 6 [3]
Subtribu Scopaeina Mulsant & Rey, 1878
Orus sp. 1 [2]
Orus sp.2 [1]
Scopaeus sp. 1 [5]
Scopaeus sp. 2 [1]
Scopaeus sp. 3 [2]
Subtribu Stilicina Casey, 1905
Eustilicus sp. 1 [2]
Eustilicus sp. 2 [1]
Rugilus sp. 1 [1]
Rugilus sp. 2 [5]
Rugilus sp. 3 [5]
Subtribu Stilicopsina Casey, 1905
Dibelonetes sp. 1 [4]
Dibelonetes sp. 2 [1]
Dibelonetes sp. 3 [1]
Stamnoderus sp. 1 [1]
Stamnoderus sp. 2 [11]
Tribu Pinophilini Nordmann, 1837
Subtribu Pinophilina Nordmann, 1837
Pinophilus sp. 1 [2]
Pinophilus sp. 2 [1]
Subtribu Procirrina Bernhauer & Schubert, 1912
Palaminus sp. 1 [3]
Palaminus sp. 2 [1]
Subfamilia Staphylininae Latreille, 1802
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Tribu Staphylinini Latreille, 1802
Subtribu Anisolinina Hayashi, 1993
Misantlius rufipennis Sharp, 1887 [2]
Subtribu Hyptiomina Casey, 1906
Holisus sp. [2]
Subtribu Philonthina Kirby, 1837
Belonuchus alternans (Sharp, 1885) [17]
Belonuchus apiciventris (Sharp, 1885) [87]
Belonuchus basiventris (Sharp, 1885) [18]
Belonuchus bidens Sharp, 1885 [12]
Belonuchus ephippiatus (Say, 1830) [10]
Belonuchus erichsoni Bernhauer, 1917 [20]
Belonuchus erythropterus Solsky, 1868 [14]
Belonuchus oxyporinus (Sharp, 1885) [133]
Belonuchus pollens Sharp, 1885 [15]
Belonuchus rufipennis (Fabricius, 1801) [87]
Belonuchus trochanterinus (Sharp, 1885) [1]
Belonuchus zunilensis (Sharp, 1885) [2]
Belonuchus sp. 1 [45]
Belonuchus sp. 2 [87]
Belonuchus sp. 3 [15]
Belonuchus sp. 4 [3]
Cafius sp. [1]
Chroaptomus flagrans (Erichson, 1840) [94]
Erichsonius sp. [1]
Flohria subcoerulea (LeConte, 1863) [1]
Gabronthus sp. [4]
Neobisnius sp. [17]
Paederomimus angularis (Erichson, 1840) [15]
Paederomimus gentilis Sharp, 1885 [3]
Paederomimus sp. [2]
Philonthus sp. grupo furvus [11]
Philonthus hoegei Sharp, 1885 [64]
Philonthus pollens Márquez & Asiain, 2010 [5]
Philonthus rufotibialis Márquez & Asiain, 2010 [39]
Philonthus testaceipennis Erichson, 1840 [12]
Philonthus sp. 1 [15]
Philonthus sp. 2 [16]
Philonthus sp. 3 [2]
Philonthus sp. 4 [15]
Philonthus sp. 5 [7]
Philonthus sp. 6 [22]
Philonthus sp. 7 [9]
Philonthus sp. 8 [13]
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Philonthus sp. 9 [6]
Philonthus sp. 10 [4]
Philonthus sp. 11 [2]
Philonthus sp. 12 [10]
Subtribu Quediina Kraatz, 1857
Heterothops sp. [7]
Quedius sp. 1 [1]
Quedius sp. 2 [4]
Quedius sp. 3 [2]
Quedius sp. 4 [1]
Quedius sp. 5 [1]
Quedius sp. 6 [1]
Quedius sp. 7 [1]
Quedius sp. 8 [1]
Quedius sp. 9 [1]
Quedius sp. 10 [1]
Subtribu Staphylinina Latreille, 1802
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) [54]
Platydracus biseriatus (Sharp, 1884) [47]
Platydracus castaneus (Nordmann, 1997) [26]
Platydracus fauveli (Sharp, 1884) [19]
Platydracus ferox (Nordmann, 1837) [10]
Platydracus fervidus (Sharp, 1884) [53]
Platydracus fulvomaculatus (Nordmann, 1837) [2]
Platydracus gracilipes (Sharp, 1884) [9]
Platydracus marcidus Sharp, 1884 [33]
Platydracus mendicus (Sharp, 1884) [131]
Platydracus sp. 1 [21]
Platydracus sp. 2 [11]
Platydracus sp. 3 [3]
Platydracus sp. 4 [1]
Platydracus sp. 5 [13]
Platydracus sp. 6 [3]
Platydracus sp. 7 [5]
Platydracus sp. 8 [5]
Platydracus sp. 9 [2]
Platydracus sp. 10 [1]
Platydracus sp. 11 [1]
Platydracus sp. 12 [1]
Platydracus sp. 13 [1]
Platydracus sp. 14 [1]
Platydracus sp. 15 [2]
Platydracus sp. 16 [4]
Platydracus sp. 17 [1]
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Platydracus sp. 18 [1]
Platydracus sp. 19 [1]
Platydracus sp. 20 [1]
Platydracus sp. 21 [1]
Platydracus sp. 22 [1]
Platydracus sp. 23 [7]
Platydracus sp. 24 [1]
Platydracus sp. 25 [14]
Platydracus sp. 26 [20]
Platydracus sp. 27 [24]
Platydracus sp. 28 [126]
Subtribu Xanthopygina Sharp, 1884
Gastrisus mimetes Sharp, 1884 [1]
Gastrisus newtonorum Navarrete & Márquez, 1998 [34]
Gastrisus sp. [8]
Oligotergus fasciatus (Nordmann, 1837) [2]
Oligotergus paederiformis (Sharp, 1884) [19]
Oligotergus subtilis (Sharp, 1884) [6]
Oligotergus sp. [4]
Styngetus adrianae Navarrete-Heredia, 1998 [107]
Styngetus sp. aff. deyrollei (Solsky, 1866) [2]
Tympanophorus concolor Sharp, 1884 [3]
Xanthopygus flohri Sharp, 1884 [1]
Xanthopygus xanthopygus (Nordmann, 1837) [5]
Xenopygus analis (Erichson, 1840) [40]
Xenopygus sp. [7]
Tribu Xantholinini Erichson, 1839
Agerodes sp. 1 [3]
Agerodes sp.2 [19]
Eulissus chalybaeus Mannerheim, 1830 [2]
Leptacinus sp. [2]
Microlinus sp. [1]
Neohypnus sp. 1 [7]
Neohypnus sp. 2 [10]
Thyreocephalus puncticeps Sharp, 1885 [28]
Thyreocephalus sp. [4]
Series SCARABAEIFORMIA
Superfamily Scarabaeoidea Latreille, 1802
Family Geotrupidae Latreille, 1802
Subfamilia Bolboceratinae Mulsant, 1842
Tribu Athyreini Lynch Arribálzaga, 1878
Neoathyreus quadridentatus Howden, 1964 [3]
Tribu Bolbelasmini Nikolajev, 1996
Bolbelasmus arcuatus (Bates, 1887) [1]
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Subfamilia Geotrupinae Latreille, 1802
Tribu Ceratotrupini Zunino, 1984
Ceratotrupes bolivari Halffter & Martínez, 1962 [1]
Ceratotrupes fronticornis Erichson, 1847 [61]
Ceratotrupes sp. 1 [2]
Family Trogidae MacLeay, 1819
Omorgus fuliginosus (Robinson, 1941) [1]
Omorgus mictlensis Deloya, 1995 [5]
Omorgus rubricans Robinson, 1946 [89]
Omorgus suberosus (Fabricius, 1775) [29]
Omorgus sp. [1]
Trox plicatus Robinson, 1940 [19]
Trox sp. [3]
Family Ochodaeidae Mulsant and Rey, 1871
Subfamilia Ochodaeinae Mulsant and Rey, 1871
Tribu Ochodaeini Mulsant and Rey, 1871
Ochodaeus sp. 1 [21]
Ochodaeus sp. 2 [2]
Ochodaeus sp. 3 [1]
Ochodaeus sp. 4 [1]
Family Hybosoridae Erichson, 1847
Subfamilia Anaidinae Nikolajev, 1996
Tribu Anaidini
Anaides laticollis Harold, 1863 [57]
Subfamilia Ceratocanthinae Martínez, 1968
Tribu Ceratocanthini Martínez, 1968
Germarostes sp. [4]
Family Scarabaeidae Latreille, 1802
Subfamilia Aphodiinae Leach, 1815
Tribu Aphodiini Leach, 1815
Aphodius lividus Olivier, 1789 [1]
Aphodius sp. 1 [6]
Aphodius sp. 2 [3]
Aphodius sp. 3 [1]
Aphodius sp. 4 [2]
Tribu Eupariini Schmidt, 1910 nomen protectum
Ataenius sp. [3]
Subfamilia Scarabaeinae Latreille, 1802
Tribu Ateuchini Perty, 1830
Ateuchus illaesum (Harold, 1868) [1]
Ateuchus rodriguezi (Preudhomme de Borre, 1886) [237]
Dichotomius amplicollis (Harold, 1869) [77]
Dichotomius centralis (Harold, 1869) [2]
Dichotomius colonicus (Say, 1835) [15]
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Dichotomius satanas (Harold, 1867) [18]
Dichotomius sp. 1 [62]
Dichotomius sp. 2 [2]
Dichotomius sp. 3 [1]
Dichotomius sp. 4 [1]
Dichotomius sp. 5 [1]
Tribu Coprini Leach, 1815
Canthidium (Eucanthidium) centrale (Boucomont, 1928) [1]
Canthidium (Eucanthidium) puncticolle Harold, 1867 [11]
Canthidium sp. 1 [40]
Canthidium sp. 2 [1]
Copris armatus Harold, 1869 [1]
Copris incertus Say, 1835 [2]
Copris klugi Harold, 1869 [4]
Copris laeviceps Harold, 1869 [2]
Copris lecontei Matthews, 1961 [1]
Copris lugubris Boheman, 1858 [30]
Copris rebouchei Harold, 1869 [71]
Copris sallaei Harold, 1869 [3]
Copris sp. [5]
Ontherus (Caelontherus) mexicanus Harold, 1868 [4]
Uroxys boneti Pereira & Halffter, 1961 [12]
Uroxys sp. [2]
Tribu Deltochilini Lacordaire, 1856
Canthon ateuchiceps Bates, 1887 [7]
Canthon viridis corporali Balthasar, 1939 [4]
Canthon (C.) cyanellus cyanellus LeConte, 1859 [249]
Canthon (C.) humectus hidalgoensis Bates, 1887 [131]
Canthon (C.) humectus incisus Robinson, 1948 [164]
Canthon (C.) indigaceus chevrolati Harold, 1868 [46]
Canthon (Glaphyrocanthon) femoralis (Chevrolat, 1834) [2]
Canthon (Glaphyrocanthon) leechi Martínez, Halffter & Halffter, 1964 [49]
Canthon (Glaphyrocanthon) sp. 1 [57]
Canthon (Glaphyrocanthon) sp. 2 [3]
Canthon (Glaphyrocanthon) sp. 3 [1]
Canthon (Glaphyrocanthon) sp. 4 [1]
Canthon (Glaphyrocanthon) sp. 5 [1]
Canthon (Glaphyrocanthon) sp. 6 [1]
Deltochilum (Calhyboma) mexicanum Burmeister, 1848 [6]
Deltochilum (D.) tumidum (Howden, 1966) [169]
Deltochilum (Hybomidium) carrilloi González-Alvarado & Vaz-de-Mello, 2014 [324]
Deltochilum (Hybomidium) lobipes Bates, 1887 [1]
Deltochilum (Hybomidium) sublave Bates 1887 [7]
Deltochilum pseudoparile Paulian, 1938 [96]
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Deltochilum scabriusculum Bates, 1887 [2]
Tribu Oniticellini Kolbe, 1905
Euoniticellus intermedius (Reiche, 1848) [29]
Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1844 [2]
Eurysternus paralellus Castelnau, 1840 [2]
Eurysternus velutinus Bates, 1887 [3]
Eurysternus sp. [17]
Oniticellus rinhocerulus Bates, 1889 [351]
Tribu Onthophagini Burmeister, 1846
Onthophagus chevrolati chevrolati Harold, 1869 [29]
Onthophagus (Digitonthophagus) gazellla (Fabricius, 1787) [25]
Onthophagus (O.) sp. aff. brevifrons Horn, 1881 [1]
Onthophagus (O.) batesi Howden & Cartwright, 1963 [44]
Onthophagus (O.) fuscus canescens Zunino & Halffter, 1988 [2]
Onthophagus (O.) hoepfneri (Harold, 1869) [6]
Onthophagus (O.) lecontei Harold, 1871 [45]
Onthophagus (O.) rhinolophus Harold, 1869 [61]
Onthophagus anthracinus Harold, 1873 [2]
Onthophagus crinitus Harold, 1869 [2]
Onthophagus igualensis Bates, 1887 [14]
Onthophagus incensus Say, 1835 [7]
Onthophagus mexicanus Bates, 1887 [7]
Onthophagus rostratus Harold, 1869 [306]
Onthophagus sp. 1 [5]
Onthophagus sp. 2 [1]
Onthophagus sp. 3 [17]
Onthophagus sp. 4 [1]
Onthophagus sp. 5 [7]
Onthophagus sp. 6 [1]
Onthophagus sp. 7 [1]
Onthophagus sp. 8 [2]
Onthophagus sp. 9 [2]
Onthophagus sp. 10 [1]
Onthophagus sp. 11 [7]
Tribu Phanaeini Hope, 1838
Coprophanaeus (C.) pluto (Harold, 1863) [553]
Coprophanaeus sp. aff. chiriquensis Olsoufieff, 1924 [76]
Coprophanaeus telamon corythus (Harold, 1863) [25]
Coprophanaeus sp. 1 [16]
Coprophanaeus sp. 2 [48]
Coprophanaeus sp. 3 [64]
Phanaeus (Notiophanaeus) endymion Harold, 1863 [14]
Phanaeus (Notiophanaeus) halffterorum Edmonds, 1979 [6]
Phanaeus (Phanaeus) amethystinus Harold, 1863 [2]
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Phanaeus (Phanaeus) daphnis Harold, 1863 [49]
Phanaeus (Phanaeus) demon Castelnau, 1840 [12]
Phanaeus (Phanaeus) mexicanus Harold, 1863 [3]
Phanaeus sp. 1 [3]
Phanaeus sp. 2 [6]
Phanaeus sp. 3 [2]
Subfamilia Melolonthinae Leach, 1819
Tribu Macrodactylini Kirby, 1837
Isonychus sp. aff. arizonensis Howden, 1959 [5]
Macrodactylus sp. 1 [5]
Tribu Melolonthini Leach, 1819
Phyllophaga sp. 1 [44]
Phyllophaga sp. 2 [11]
Phyllophaga sp. 3 [4]
Phyllophaga sp. 4 [19]
Phyllophaga sp. 5 [17]
Phyllophaga sp. 6 [3]
Phyllophaga sp. 7 [3]
Phyllophaga sp. 8 [2]
Phyllophaga sp. 9 [9]
Phyllophaga sp. 10 [3]
Phyllophaga sp. 11 [17]
Phyllophaga sp. 12 [2]
Phyllophaga sp. 13 [11]
Phyllophaga sp. 14 [1]
Phyllophaga sp. 15 [3]
Phyllophaga sp. 16 [1]
Phyllophaga sp. 17 [11]
Phyllophaga sp. 18 [8]
Phyllophaga sp. 19 [9]
Subfamilia Rutelinae MacLeay, 1819
Tribu Anomalini Streubel, 1839 nomen protectum
Anomala sp. aff. inconstans Burmeister, 1844 [19]
Anomala cupricollis Ohaus, 1913 [7]
Anomala sp. 1 [19]
Anomala sp. 2 [3]
Anomala sp. 3 [3]
Anomala sp. 4 [2]
Anomala sp. 5 [8]
Anomala sp. 6 [1]
Anomala sp. 7 [1]
Anomala sp. 8 [4]
Strigoderma sp. 1 [2]
Tribu Rutelini MacLeay, 1819
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Chrysina adelaida (Hope, 1840) [3]
Chrysina macropus (Francillon, 1795) [1]
Chrysina sp. [2]
Mesosternus halffteri Morón, 1987 [2]
Pelidnota virescens Burmeister, 1844 [27]
Subfamilia Dynastinae MacLeay, 1819
Tribu Cyclocephalini Laporte, 1840
Ancognatha quadripunctata Bates, 1888 [3]
Ancognatha sellata Arrow, 1911 [8]
Aspidolea fuliginea (Burmeister, 1847) [1]
Cyclocephala lunulata Burmeister, 1847 [23]
Cyclocephala mafaffa Burmeister, 1847 [1]
Cyclocephala melanocephala (Fabricius, 1775) [14]
Cyclocephala multiplex Casey, 1915 [15]
Cyclocephala ovulum Bates, 1888 [3]
Cyclocephala sp. 1 [14]
Cyclocephala sp. 2 [5]
Cyclocephala sp. 3 [5]
Tribu Dynastini MacLeay, 1819
Dynastes hyllus Chevrolat, 1843 [1]
Golofa sp. aff. tersanders (Burmeister, 1847) [4]
Golofa globulicornis Dechambre, 1975 [19]
Golofa pizarro Hope, 1837 [5]
Tribu Oryctini Mulsant, 1842
Coelosis biloba (Linnaeus, 1767) [1]
Enema endymion Chevrolat, 1843 [1]
Heterogomphus sp. [2]
Strategus aloeus (Linnaeus, 1758) [39]
Strategus sp. [4]
Xyloryctes corniger Bates, 1888 [198]
Xyloryctes thestalus Bates, 1888 [17]
Xyloryctes sp. [9]
Tribu Pentodontini Mulsant, 1842
Bothynus complanus Bermeister, 1847 [4]
Euetheola bidentata (Burmeister, 1847) [1]
Euetheola humilis Burmeister, 1847 [1]
Gillaspytes janzeni Howden, 1980 [1]
Orizabus brevicollis Prell, 1914 [3]
Orizabus clunalis (LeConte, 1856) [21]
Orizabus cuernavacensis Delgado & Deloya, 1990 [9]
Orizabus isodonoides Fairmaire, 1878 [15]
Orizabus sp. [1]
Tomarus sallaei (Bates, 1888) [37]
Tomarus sp. 1 [8]
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Tomarus sp. 2 [1]
Tomarus sp. 3 [10]
Tomarus sp. 4 [3]
Tribu Phileurini Burmeister, 1847
Homophileurus luedeckei Kolbe, 1910 [2]
Phileurus didymus (Linnaeus, 1758) [3]
Phileurus valgus (Olivier, 1789) [3]
Subfamilia Cetoniinae Leach, 1815
Tribu Cetoniini Leach, 1815
Subtribu Euphoriina Horn, 1880
Euphoria basalis (Gory & Percheron, 1833) [148]
Euphoria dimidiata (Gory & Percheron, 1833) [1]
Euphoria histrionica Thomsom, 1878 [1]
Euphoria inda (Linnaeus, 1758) [1]
Euphoria pulchella (Gory & Percheron, 1833) [1]
Euphoria subtomentosa (Gory & Percheron, 1833) [24]
Euphoria westermanni (Gory & Percheron, 1833) [1]
Euphoria sp. [1]
Tribu Gymnetini Kirby, 1827
Amithao sp. [1]
Cotinis mutabilis (Gory & Percheron, 1833) [4]
Hoplopyga sp. [4]
Serie ELATERIFORMIA
Superfamily Elateroidea Leach, 1815
Family Lycidae Laporte, 1836
Subfamilia Lycinae Laporte, 1836
Tribu Calopterini Green, 1949
Calopteron bifafasciatum Gorham, 1880 [6]
Calopteron jimenezi Dugés, 1878 [24]
Calopteron reticulatum Fabricius, 1775 [7]
Calopteron terminale Say, 1823 [13]
Family Telegeusidae Leng, 1920
Telegeusis moroni Zaragoza, 2015 [24]
Family Phengodidae LeConte, 1861
Subfamilia Phengodinae LeConte, 1861
Tribu Phengodini LeConte, 1861
Phengodes sp. [1]
Subfamilia Mastinocerinae LeConte, 1881
Tribu Mastinocerini LeConte, 1881
Stenoplhrixothrix fuscus (Gorham, 1881) [2]
Family Lampyridae Rafinesque, 1815
Subfamilia Lampyrinae Rafinesque, 1815
Tribu Cratomorphini Green, 1948
Cratomorphus sp. aff. picipennis Gorham , 1881 [1]
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Tribu Photinini LeConte, 1881
Photinus sp. aff. extensa Gorham, 1881 [1]
Photinus sp. aff. toledoi Zaragoza, 2000 [1]
Photinus extensa Gorham, 1881 [1]
Pyropyga nigricans (Say, 1823) [1]
Subfamilia Photurinae Lacordaire, 1857
Tribu Photurini Lacordaire, 1857
Bicellonycha amoena Gorham, 1880 [9]
Photuris trilineata (Say, 1835) [4]
Photuris sp. aff. trilineata (Say, 1835) [1]
Photuris sp. [2]
Family Cantharidae Imhoff, 1856 (1815)
Subfamilia Silinae Mulsant, 1862
Tribu Silini Mulsant, 1862
Polemius sp. [15]
Subfamilia Chauliognathinae LeConte, 1861
Tribu Chauliognathini LeConte, 1861
Chauliognathus forreri Gorham, 1885 [6]
Chauliognathus hieroglyphicus Gorhan, 1885 [69]
Chauliognathus limbicollis LeConte, 1858 [59]
Chauliognathus marginatus Fabricius, 1775 [1]
Chauliognathus nigrocinctus Gorham, 1881 [28]
Chauliognathus profundus LeConte, 1858 [5]
Chauliognathus sp. [1]
Photinomorpha simulans Champion, 1915 [3]
Series CUCUJIFORMIA
Superfamily Curculionoidea Latreille, 1802
Family Dryophthoridae Schönherr, 1825
Subfamilia Dryophthorinae Schönherr, 1825
Cactophagus spinolae Champion, 1910 [4]
Family Curculionidae Latreille, 1802
Subfamilia Scolytinae Latreille, 1804
Tribu Corthylini LeConte, 1876
Subtribu Corthylina LeConte, 1876
Monarthrum pennatum Scheld, 1963 [2]
Tribu Xyleborini LeConte, 1876
Premnobius cavipennis Eichhoff, 1878 [15]
Xyleborus ferrugineus Fabricius, 1801 [6]
Xyleborus posticus Eichhoff, 1869 [5]
Xyleborus volvulus Fabricius, 1775 [9]
Subfamilia Platypodinae Shuckard, 1839
Euplatypus parallelus Fabricius, 1801 [1]
